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El t r a c t a m e n t de ls 
JOCS a l 'àrea 
d ' E d u c a c i ó Física 
Ferran Morell Aldaz, Xavier Morell Aldaz * 
En e l P r o j e c t e E d u c a t i u d e q u a l s e v o l e s c o l a q u e d e n r e f l e c t i t s c l a r a m e n t q u i n s 
h a n d e s e r e l s o b j e c t i u s p r i o r i -
t a r i s q u e v o l e m q u e e l s a l u m ­
n e s a c o n s e g u e i x i n . E n t r e d ' a l ­
t r e s , h i p o d e m t r o b a r l ' e d u c a ­
c i ó d e v a l o r s c o m la s o l i d a r i ­
t a t , la t o l e r à n c i a , la c o o p e r a ­
c i ó , e l r e s p e c t e c a p a l s 
a l t r e s . . . q u e d e f i n e i x e n c o m 
h a d e s e r l ' e d u c a c i ó i n t e g r a l 
d e l ' i n d i v i d u . T o t e s l e s à r e e s 
d ' a p r e n e n t a t g e c o n t e m p l e n 
a q u e s t s p r i n c i p i s e d u c a t i u s 
e x p l i c i t a t s e n d i s t i n t s n i v e l l s 
d e c o n c r e c i ó c u r r i c u l a r . D i n s 
l e s s e s s i o n s d ' E F ( p e r t r a c t a r -
s e d ' u n a à r e a b à s i c a m e n t p r o -
c e d i m e n t a l ) e s p o t c o n s t a t a r 
m o l t f à c i l m e n t q u e a la r e a l i -
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t a t e s p r e s e n t e n s i t u a c i o n s 
q u e n o p o t e n c i e n e l s v a l o r s 
p l a n t e j a t s a n t e r i o r m e n t . A q u e s -
t e s s i t u a c i o n s h a u r i e n d e s e r 
a n a l i t z a d e s p e r v e u r e s i l e s 
p r à c t i q u e s s ó n c o h e r e n t s a m b 
e l s o b j e c t i u s p r o p o s a t s . A q u e s t 
a r t i c l e e s c e n t r a e n e l t r a c t a -
m e n t d e l s j o c s a l ' E F i a m b e l l 
e l s a u t o r s i n t e n t e n d o n a r 
- Àmbit motriu: I m p l i c a la p o s -
s i b i l i t a t d e m i l l o r a d e q u a l i t a t 
i e f e c t i v i t a t d e l m o v i m e n t , 
r e f e r i t a c a d a i n d i v i d u . 
- Àmbit cognitiu: H a n d e s e r 
c a p a ç o s d ' a n a l i t z a r l e s a c -
c i o n s v i s c u d e s r e f l e x i o n a n t i 
i n t e r p r e t a n t ( a n i v e l l i n d i v i d u a l 
ESTRUCTURA ANÀLISI 
R e g l e s e x c l o e n t s / n o e x c l o e n t s 
c l a r e s / c o n f o s e s 
f i x e s / c a n v i a n t s 
R e l a c i o n s e n t r e 
j u g a d o r s 
d e c o o p e r a c i ó / o p o s i c i ó 
p e r t i n e n ç a a l m a t e i x g r u p / c a n v i s d ' a l i a n ç a 
d e s e n l l a ç p r e v i s i b l e / r e l a c i o n s p a r a d o x a l s 
D u r a c i ó d e l j o c f i x a d a / n o f i x a d a 
R o l s o b e r t s ( a d o p t a r d i f e r e n t s r o l s ) 
t a n c a t s ( u n ú n i c ro l a c a d a s i t u a c i ó ) 
S i t u a c i o n s c o n v e r g e n t s ( n o m é s u n a ú n i c a a c c i ó p o s s i b l e ) 
d i v e r g e n t s ( 2 o m é s a c c i o n s ) 
e i n e s p e r a r r i b a r a la c o h e r è n -
c i a e n t r e l a p r à c t i c a d i à r i a i la 
l í n i a e d u c a t i v a p r o p o s a d a a l 
P r o j e c t e E d u c a t i u . 
B a s a n t - n o s e n e l t r e b a l l q u e 
f a r e m a m b e l s j o c s p r e t e n e m 
a c o n s e g u i r e l s s e g ü e n t s 
o b j e c t i u s : 
1 - Afavorir la participació de 
tot l 'a lumnat. P a r t i n t d e s i t u a -
c i o n s o b e r t e s q u e g a r a n t e i x i n 
l a p o s s i b i l i t a t d ' e x p r e s s a r l e s 
c a p a c i t a t s d e t o t s i c a d a u n 
d e l s a l u m n e s , i n d e p e n d e n t -
m e n t d e l s n i v e l l s d ' e x p e r i m e n -
t a c i ó i m a d u r a c i ó e n q u è e s 
t r o b i n e l s n i n s , e n t e n e n t l ' a c t i -
v i t a t f í s i c a c o m u n a f o r m a 
d ' e x p r e s s i ó , r e l a c i ó i c o m u n i -
c a c i ó a m b e l s a l t r e s . 
2- Afavorir el desenvolupa-
ment de totes les capacitats 
dels alumnes. S ' h a n d e c e r c a r 
a c t i v i t a t s d e p r o g r é s i n d i v i -
d u a l i g r u p a l a l s t r e s à m b i t s 
s e g ü e n t s : 
i g r u p a l ) s i t u a c i o n s q u e e s 
d o n i n , p e r s u p e r a r e l s r e p t e s 
q u e e s p r e s e n t i n e n e l c o n t e x t 
d e l ' a c t i v i t a t . 
- Àmbit socioafectiu: E v i t a r l ' a -
p a r i c i ó d e c o n d u c t e s d i s c r i m i -
n a t ò r i e s ( e x c e s s i u c o m p e -
t i t i v i s m e , d i f e r e n c i a c i ó e n t r e 
s e x e s , e n t r e n i v e l l s d ' a p t i t u d s 
m o t r i u s . . . ) p e r a f a v o r i r s i t u a -
c i o n s o n e s d e s e n v o l u p i n a c t i -
t u d s d e c o o p e r a c i ó i r e s p e c t e 
v e r s e l s a l t r e s . 
U n c o p d e f i n i t s e l s o b j e c t i u s , 
la n o s t r a f e i n a s e r à la d e t r o -
b a r e s t r a t è g i e s d ' i n t e r v e n c i ó 
q u e f a c i l i t i n la s e v a c o n s e c u -
c i ó , é s a q u í o n , m a l g r a t q u e 
f e n g u e m c l a r s e l s o b j e c t i u s , 
e s p o d e n p r o d u i r c o n t r a d i c -
c i o n s , j a q u e p o d e m d u r a 
t e r m e p r à c t i q u e s q u e n o f a c i -
l i t e n , i a m b m o l t s c a s o s d i f i -
c u l t e n , e l s e u a s s o l i m e n t . 
La n o s t r a f u n c i ó n o p o t l i m i -
t a r - s e a la t r a n s m i s s i ó d e d i f e -
r e n t s j o c s p e r q u è e l s n o s t r e s 
a l u m n e s e l s a p r e n g u i n a j u g a r 
i e x p e r i m e n t i n l e s s e v e s h a b i l i -
t a t s . S i l a n o s t r a i n t e r v e n c i ó 
n o t é e n c o m p t e t o t e s l e s p o s -
s i b l e s a c c i o n s i i n t e r r e l a c i o n s 
e n t r e e l s d i f e r e n t s j u g a d o r s , s i 
n o p r e v e i m e s t r a t è g i e s q u e 
e n s a j u d i n a a s s o l i r e l s o b j e c -
t i u s . . . e s t a r e m o b v i a n t f a c t o r s 
q u e i n t e r v e n e n d e f o r m a 
d e f i n i t i v a e n e l d e s e n v o l u p a -
m e n t d e l s j o c s , q u e s e r a n 
e l s q u e c o n d i c i o n a r a n e l s 
a p r e n e n t a t g e s q u e e s d o n i n i 
e l s v a l o r s q u e e s t r a n s m e t i n . 
E l s j o c s e s b a s e n e n e s t r u c -
t u r e s q u e s ó n l e s q u e c o n d i -
c i o n e n q u a l s e v o l s i t u a c i ó 
j u g a d a ( m o t r i u , c o g n i t i v a , 
r e l a c i o n a l ) . L a n o s t r a f e i n a 
é s c e n t r a r - n o s e n l ' e s t u d i 
d ' a q u e s t e s e s t r u c t u r e s i 
v e u r e q u i n e s a c c i o n s a f a v o -
r e i x e n . 
A l ' h o r a d e s e l e c c i o n a r e l s 
j o c s h a u r e m d e t r i a r ú n i c a -
m e n t a q u e l l s q u e s ' a d a p t i n 
a l s o b j e c t i u s q u e h e m p l a n -
t e j a t i, s i c a l , s ' h a u r à d e m o d i -
f i c a r la s e v a e s t r u c t u r a . 
PROPOSTA PRACTICA 
S e g u i n t l ' e s q u e m a a n t e r i o r , e s 
p r o p o s a e l t r e b a l l d e l s s e -
g ü e n t s j o c s a m b l es m o d i f i c a -
c i o n s n e c e s s à r i e s p e r a c o n s e -
g u i r e l s o b j e c t i u s p r o p o s a t s . 
LLEVAR COES 
Cicle: 
P r i m e r , S e g o n i T e r c e r C i c l e . 
Material: 
Es n e c e s s i t a u n a c o r d a p e r 
c a d a j u g a d o r . 
Instal·lacions: 
Q u a l s e v o l e s p a i o b e r t . 
Situació inicial: 
C a d a j u g a d o r d u la c o r d a e n 
f o r m a d e c o a a l s c a l ç o n s . El 
j o c c o m e n ç a q u a n t o t s m o s -
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p e r s e g u i t , a q u e s t f e t m a r c a l a 
d i n à m i c a d e l j o c i c o n f i g u r a l a 
s e v a o r i g i n a l i t a t . E n p o c s 
s e g o n s e s p o t p a s s a r d e la 
d e r r o t a i m m i n e n t a s a l v a r la 
s i t u a c i ó i a c o n s e g u i r f e r p u n t 
r o b a n t la c o a a u n c o n t r a r i , 
p e r ò , i a la s e g ü e n t a c c i ó , q u è 
p a s s a r à ? J u g a r c o n t í n u a m e n t 
a m b e l s l í m i t s q u e h i h a e n t r e 
la v i c t ò r i a i l a d e r r o t a p e r -
m e t r à q u e a c c e p t i n a m b m é s 
f a c i l i t a t a q u e s t s d o s p u n t s . 
- El j u g a d o r h a d e m o s t r a r l a 
s e v a i n t e l · l i g è n c i a c o n t r o l a n t 
l a c a p a c i t a t d e r e a l i t z a r c u r -
s e s r à p i d e s , a t u r a d e s , c a n v i s 
d e d i r e c c i ó , f i n t e s , a r r a n c a -
d e s . . . a m b l e s a l t r e s s i t u a -
c i o n s d e l j o c . H a u r à d e s e r 
c a p a ç d e d i f e r e n c i a r l e s f u n -
Instal·lacions: 
E s p a i m í n i m : p i s t a d e f u t b o l e t . 
Situació inicial: D o s n i n s p a -
r e n , l a r e s t a e s t r o b e n r e p a r -
t i t s p e l c a m p s e n s e s o r t i r d e l s 
l í m i t s . E l j o c c o n s i s t e i x e n 
c a p t u r a r e l m à x i m n o m b r e d e 
j u g a d o r s . 
Desenvolupament: E l s q u a t r e 
p r i m e r s a g a f a t s s e r a n e l s 
g u a r d i a n s , a p a r t i r d ' a q u í e s 
p o d r a n f e r p r e s o n e r s ( t o t s e l s 
j u g a d o r s q u e s i g u i n a g a f a t s ) . 
L a f u n c i ó d e l s g u a r d i a n s s e r à 
la d e v i g i l a r q u e n o s i g u i n s a l -
v a t s p e r la r e s t a d e l s c o m -
p a n y s . E l s g u a r d i a n s n o m é s 
p o d r a n c ó r r e r p e r l a s e v a 
z o n a . 
t r e n l e s c o e s r e m e n a n t e l c u l a 
l ' e n c a r r e g a t d e c o n t r o l a r e l 
t e m p s , q u e s e g u i d a m e n t d o -
n a r à c o m e n ç a m e n t a l j o c . 
Desenvolupament: 
El j o c c o n s i s t e i x e n l l e v a r l e s 
c o e s a l s c o m p a n y s . S i l a 
r o b e n s u m a r a n u n p u n t i s i e l s 
la l l e v e n e n r e s t a r e m u n . H i h a 
d ' h a v e r u n l l o c o n p o d e r d u r 
l e s c o e s r o b a d e s p e r q u è e l n i n 
q u e s ' h a g i q u e d a t s e n s e c o a 
la p u g u i r e c u p e r a r . El j o c a n i r à 
p e r t e m p s . P e r t o r n s h o c o n -
t r o l a r e m a m b u n r e l l o t g e o 
c o m p t a n t f i n s a u n n ú m e r o 
a c o r d a t . 
Regles: 
• Ú n i c a m e n t e s p o t r o b a r la 
c o a d ' u n c o n t r a r i q u a n e l 
j u g a d o r m a n t é n l a s e v a . 
- El q u e h a r o b a t u n a c o a l a 
d u r à a l a z o n a d e l e s c o r d e s 
r o b a d e s . 
- E l q u e e s q u e d a s e n s e c o a 
h a u r à d e r e c u p e r a r - l a a l a 
z o n a d e l e s c o r d e s . 
- L a z o n a d e l e s c o r d e s é s l ' ú -
n i c l l o c o n n i n g ú e n s p o t r o b a r 
l a c o a , é s u n e s p a i o n t a m b é 
e s p o t d e s c a n s a r . 
- C a p j u g a d o r p o t a g a f a r a m b 
la m à la s e v a c o r d a q u a n j u g a , 
s o l s h o p o d r à f e r q u a n s e la 
c o l · l o c a a la z o n a d e l e s c o r -
d e s . 
- C a p j u g a d o r n o e s p o t s e u r e 
p e r e v i t a r q u e l i r o b i n l a 
c o r d a 
- S i u n j u g a d o r e s c o l · l o c a la 
c o r d a f o r a d e la z o n a , s ' a r r i s -
c a q u e l i p u g u i n r o b a r s e n s e 
p o d e r f e r r e s p e r e v i t a r - h o . 
Característiques en relació als 
objectius: 
• És u n j o c e n e l q u a l e s p r i v i -
l e g i a la p a r a d o x a . Es p o t s e r a l 
m a t e i x t e m p s p e r s e g u i d o r i 
c i o n s q u e d e s e n v o l u p i s e g o n s 
l ' e s p a i o n e s t i g u i s i t u a t . H i 
h a u r à z o n e s q u e r e q u e r i r a n 
a l t r e s e x i g è n c i e s m o t r i u s , 
z o n e s d e c a r r e r a a m b a d v e r -
s a r i s . H i h a u r à z o n e s m e n y s 
p e r i l l o s e s i z o n e s q u e li p e r -
m e t r a n d o s i f i c a r l ' e s f o r ç . 
ELS GUARDIANS 
Cicle: 
P r i m e r , S e g o n i T e r c e r C i c l e . 
Material: 
N o é s n e c e s s a r i c a p m a t e r i a l . 
Variables: A p a r t i r d e s e g o n i 
t e r c e r c i c l e e l j o c e s p o t m o d i -
f i c a r a m b l ' a p a r i c i ó d e d o s 
e q u i p s ( f l e x i b i l i t z a n t i f e n t 
m é s o b e r t s e l s r o l s , c o n s e n -
s u a n t t à c t i q u e s . . . ) o t r e s ( e l 
j o c , c o m e n s i n d i c a G U I L L E -
M A R D , G. i d ' a l t r e s ( 1 9 8 8 : 1 7 0 ) 
e n u n j o c s e m b l a n t , e s c o n v e r -
t e i x e n p a r a d o x a l g r à c i e s a 
u n a r e d e f i n i c i ó d e l s r o l s , a f a -
v o r i n t l ' a p a r i c i ó d ' a l i a n c e s i 
c o n t r a a l i a n c e s . . . e n u n a s i t u a -
c i ó j u g a d a o n d i f í c i l m e n t h i 
h a u r à u n e q u i p g u a n y a d o r ) . 
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Regles: 
- E l s q u i p a r e n h a u r a n d ' a g a -
f a r e l s c o r r e d o r s p e r q u è s i g u i n 
f e t s p r e s o n e r s . S i e l s t o q u e n 
n o e s c o n v e r t e i x e n e n p r e s o -
n e r s 
- E l s g u a r d i a n s ú n i c a m e n t 
p o d r a n c ó r r e r p e r la s e v a z o n a 
i b a s t a r à t o c a r e l s c o r r e d o r s 
p e r a t r a p a r - l o s . 
- E l s p r e s o n e r s n o p o d e n s o r -
t i r d e la z o n a d e la p r e s ó , p e r ò 
s í p o d e n t r e p i j a r la r a t l l a d e la 
m a t e i x a , p o d e n a l l a r g a r a l m à -
x i m e l c o s p e r f a c i l i t a r e l s a l -
v a m e n t . 
- P e r s a l v a r u n p r e s o n e r h a u -
r a n d e t o c a r t o t a la p a r t i n t e r -
n a d e la m à d ' a q u e s t , s i n o e s 
f a a i x í n o e s c o n s i d e r a s a l v a t . 
- E l s c o r r e d o r s n o p o d e n 
e n t r a r n i a n a r p e r d a r r e r a d e 
la p r e s ó . 
Característiques en relació als 
objectius: 
- A l c o m e n ç a m e n t , l ' e s c à s 
n o m b r e d e p r e s o n e r s f a r à q u e 
s a l v a r - l o s s i g u i u n o b j e c t i u 
d i f í c i l . A m e s u r a q u e e l n o m -
b r e s ' i n c r e m e n t a , la c o o p e r a -
c i ó e n t r e e l s j u g a d o r s h a d e 
s e r e f e c t i v a a l ' h o r a d e t r o b a r 
e s p a i s l l i u r e s p e r s a l v a r - l o s . 
- A m e s u r a q u e s ' i n c r e m e n t a 
e l n o m b r e d e p r e s o n e r s , la 
c a p a c i t a t d e l s c o r r e d o r s , e s 
v e u d i f i c u l t a d a f i n s a r r i b a r a l 
p u n t q u e s a l v a r - l o s é s p r à c t i -
c a m e n t i m p o s s i b l e . L a p r e s s i ó 
q u e e x e r c e i x e n e l s p e r s e g u i -
d o r s s e r à m é s g r a n , l a s e v a 
c a p a c i t a t , v a l o r i i n t e l · l i g è n c i a 
s e r a n v i t a l s s i v o l e n q u e e l j o c 
n o a c a b i . 
- E l s c o r r e d o r s a j u d a r a n e l s 
c o m p a n y s q u e e s t i g u i n a p u n t 
d e s e r a g a f a t s p r o v o c a n t e l s 
p e r s e g u i d o r s a c a n v i a r d ' o b -
j e c t i u m i t j a n ç a n t l ' a p r o x i m a -
c i ó c a p a e l l s . 
- E l s p e r s e g u i d o r s h a u r a n d e 
c e r c a r s i t u a c i o n s d ' a j u d a i 
c o o p e r a c i ó p e r a c o n s e g u i r 
c a p t u r a r e l s c o r r e d o r s . D e l 
b o n e n t e n i m e n t e n t r e e l l s 
d e p è n e n g r a n p a r t l ' è x i t d e l 
j o c . L ' e l a b o r a c i ó d ' u n a b o n a 
t à c t i c a i n c r e m e n t a r à n o t a b l e -
m e n t e l s e u è x i t . R e d u i n t 
e s p a i s , s o r p r e n e n t , f e n t r e l l e u s . . . 
• E l s p e r s e g u i d o r s a j u d a r a n 
e l s g u a r d i a n s q u a n a q u e s t s e s 
v e g i n d e s b o r d a t s p e l s c o r r e -
d o r s , i n c r e m e n t a n t l a p r e s s i ó 
a la z o n a p r ò x i m a a la p r e s ó . 
D ' a q u e s t a m a n e r a e s d i f i c u l -
t a r à la f e i na d e l s les c o r r e d o r s . 
- E l s g u a r d i a n s h a u r a n d e t e n i r 
u n a b o n a d i s t r i b u c i ó p e r 
z o n e s p e r e v i t a r a l m à x i m 
s i t u a c i o n s q u e e l s s i g u i n d e s -
f a v o r a b l e s . C a d a g u a r d i à h a u -
r à d ' a d a p t a r - s e i a j u d a r e l s 
c o m p a n y s p e r e v i t a r q u e e s p r o -
d u e i x i n a q u e s t e s s i t u a c i o n s . • 
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